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BEN vaktiyle İstanbul Hukuk Mektebine üst üste iki sene müsabakaya katılarak girebil­miştim. Çünkü Arapça dikte yazdırırlar­
dı. Ne ise, 1907’de yâni İkinci Meşrutiyet’ten bir yıl 
önce mektebe girebildim. Zaten 25 kişi alıyorlardı. 
Hukuk mektebinde birtakım arkadaşlar edindim. 
Bir sene sonra Meşrutiyet ilân edildi. Siyasî 
cereyanlar, bu arkadaşlıkları kuvvetlendirdi. Hu­
kuk Mektebine Medrese’den gelen daha yaşlılar 
hesaba katılmazsa aşağı yukarı hep yaşıt çocuklar­
dık. Meşrutiyetle birlikte mektepte bir cemiyet 
kurduk: Talebe-i Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyetin 
mührünü ben kazdım. Çünkü ben o zaman hâkkâkh- 
ğa merak etmiştim. Neyse, bu cemiyetin gitgide 
Umumî Kâtibi ve İkinci Reisi kadar oldum. 
Hukukta pek sevdiğim birkaç arkadaşım vardı. 
Bunlardan birisini birkaç sene evvel kaybettik. O 
zaman Osman Hurşit dediğimiz, Osman Şahinbaş 
idi. Mebus ve İçişleri Müsteşarlığına kadar çıktı. 
Bir de keyfine, mizacına ve felsefesine imrendiğim 
Mes’ut Fâir vardı. Adana’ lı bir çocuk. Civa gibi bir 
zekâ. Güzel konuşma. Sağlam tahsil. Zaten edip ve 
şair ailesi imiş diye duyardık.
Mesut’un bir huyu vardı. Dün inanır göründüğü 
bir fikrin, bugün karşısında olurdu. Bir gün sordum: 
— Mes’ut, yakış ■> mı, sana yahu! Dün ak 
dediğine bugün kara ıtfyorsun!
Güldü:
— Burhan! dedi. Ortada varolan benim. Üst 
tarafı bana tâbidir. Bir fikri bugün beğenir, 
benimserim. Yarın beğenmem atarım. Fikirler ve 
kanaatler benim için birer gecelik gömleğidir. Giyer, 
giyer, giyer atarım. Ben gömleğin değil, gömlek be­
nim malimdir.
O zaman bu sözler bende — ne yalan söyliyeyim 
— iyi bir tesir bırakmadı. Çünkü ben, ayhı yaşta, 
belki o benden bir yaş küçük olmasına rağmen onun 
bu geniş felsefesini kavrayamamıştım. Dogmatik ve 
ideolojik kalıplarına tümüyle hapsolmanın adeta 
nasıl “ Abes”  olduğunu yıllar ve yıllar sonra ben de, 
öğrendim. Yâni kendimi, kendi esirim olmaktan 
anca kurtarabildim. O, bunu 18 yaşında yapabilmiş­
ti. Bir harika çocuktu. Bundan ne kazandı? O ayrı 
bir davadır.
Hukukta okuduk, bitirdik, ayrıldık. Hayat her- 
birimizi şuraya buraya attı. Siyasî ve İçtimaî 
cereyanlar onu daha tehlikeli girdablara, beni daha 
alçak çağlayanlara sürükledi. Nihayet yaşlar kemâle 
erdi. Ben burada gazeteci, o Antakya’da avukat, işte 
•bu arkadaşımdan, şimdi bir kısmını aşağıya 
geçireceğim bir mektup aldım.
“ Sevgili Burhan,
Ankara’ya Yargıtay’da bir mürafaam var, onun 
için geldim. Otelde “ Milliyet” gazetesini karıştırır­
ken Saym Abdi tpekçi’nin hafta sohbetinde “ Şey- 
hülmuharrirîn”  olarak senin konuk olduğunu 
gördüm. Vaktim dardı. Mürafaayı yaptım, otele 
döndüm, öğle  yemeğinden sonra ben de, senin gibi 
yatağa uzandım ve gazeteyi elime alarak anılarınla 
dolu sahifeyi satır satır, senin alışamadığın ve 
benim bayıldığım bir içki kadehi gibi yudumlaya 
yudumlaya ruhumun nisyan tozları altmda uyuklu- 
yan hatıralarına tattırdım.
“ Yâdınla çeşm-i hasreti yumdukça gâh gâh
Ey ân-ı hoşgüzeşte gülümser durursun âh!”  
diyerek ıslanan gözlerimi kapadım. Bir süre sonra 
Bulvar’da biraz dolaşmak isterken çiseleyen kirli 
hava, yağmura çevirdi. Tekrar odama çıktım ve seni 
tebrik için bu muhabbetnâmeyi yazmaya koyuldum.
Yazıcılığa ait hatıralarını anlatırken, ipekçi 
soruyor:
— Kaç senesinde oluyor efendim?
— Bu 1912-1913’de oldu. Donanma mecmuasını 
bulmalıyım ki, tarihini bileyim! diyçrsun.
Saym üstadım; biz 1909’da Hukukun ikinci 
sınıfında iken kurduğumuz (Talebe-î Hukuk Cemi­
yetlinin nâşir-i efkârı olarak “ Tetebbu" mecmuasını 
çıkarmıştık. Bu mecmuanın yazı işlerini sen düzen­
lemiştin. Orada çıkan yazıların var. Bü dergileri ben 
hâlâ saklarım. Sonra da “ Terbiye”  mecmuasını 
çıkarmıştık. Rahmetli Selim Sırrı Beyin ricası 
üzerine bir de, (Darülfünun Terbiye-i Bedeniye 
Kulübü) kürmüş ve mecmuanın adım (Terbiye ve 
Oyun) olarak değiştirmiştik, istersen bu mecmuaları 
göndereyim. Basınımıza bir hizmet olur.
O zamana kadar biz seni (Üsküdar lı Burhan) 
diye tanırken bundan sonra (Sporcu Burhan) diye 
adlandırmıştık. Bir asrm matbuat âlemine en renkli 
esprilerinle ruh neş’eleri katan bu başlangıçları 
unutmuş görünsen büe bugün saygıyla anarak 
“ Şeyhülmuharrrirîn’ ımizin huzuruna naçiz bir tebrik 
armağanı halinde sunmak, biz hayranlarınıza düşü­
yor. Hüsnü kabûlünü uzun ömürler dileğiyle niyaz 
ederiz benim çok sevgili dostum, eşsiz Burhan’ım.” 
★
Bu mektuptan çok, ama çok duygulandım. 
Unutmayın ki, bu çocuk (benim yaşımda bir çocuk) 
benim hayatta olan en eski birkaç arkadaşımdan 
biridir ve 4 sene birlikte aynı sıralarda okumuşuz, 
aym siyasî maceralara kapılmış, katılmışızdır.
Bakınız dostluğuna ki, 85 yaşında beni ikmâl 
etti. Doğrusu ben bütün o mecmuaları, o yazıları 
unutmuş gitmiştim. Onları bana gönderme Mes’ut- 
çuğum. Ben belge saklayamayan bir derbederim. 
İstersen onları İstanbul Beyazıt Kütüphanesine 
gönder. Daha emin bir saklama olur.
Ama bu mektubunla beni ne kadar mutlu 
ettiğini tarif edemem. Senin bana yaptığın bu 
hizmeti, ben sana nasıl yapayım? Benim eksiğimi 
gördün, tamamladın. Sen ise tamam ve mükemmel 
bir adamsın.
•k
Mes’ut, hepimiz fâniyiz. Şimdi senin yardımınla 
ve bu mektubunla ikimiz de, bir saadet anı 
yaşıyoruz. Dostluğumuzun, arkadaşlığımızın tekrar 
tomurcuklanıp yeşermesini görüyoruz. Her mesut 
fânidir. Ama sen başka bir Mes’ud-u fânisin. Sevgili 
dostum. Emsalsiz bir fâni!
Benim alışamadığım ve senin bırakamadığm 
kadehi afiyetle yudumla. Çünkü galiba Yahya 
Kemal’in dediği gibi:
“ Her câm içinde seyredilir bir başka cihân” 
ve Bâki’nin dediği gibi:
“ Erbâb-ı zâhir anlayamazlar muradımız”
Gözlerinden hasretle öperken, göbek admla 
hayat tadının birbirine uygun olmasına dualar 
ederim sevgili kardeşim.
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Baş tarafı 2. Sayfada
Bütün bu olup bitenler bana gösterdi ki, 
çok zeki olanlar için bir ideale saplanıp 
kalmak, bir fikrin peşinde sürünerek gitmek 
makbul bir iş değil. Şimdi bu yazıyı yazarken 
Nâıma tarihinin birinci cildinde “ Dibace” 
denilen giriş yazışında “ Fart-ı Zekâ”  yani çok 
zeki olmanın insanı şeytanete götüreceği için 
makbul bir vasıf değildir diye yazar. Çok 
şükür ki, orta halli bir zekâya sahip oldu­
ğumuzu vehmettiğimiz için bu tehlikeden 
uzağız.
TRT’deki son atamaları ve değişiklikleri 
gördükçe aklıma bütün şu saydığım olaylar 
geldi. Merhum sınıf arkadaşım Mesut Fani’nin 
daha o zaman bana söylediği sözlerdeki 
hakikat payını bugünkü TRT atma ve atama 
olaylarında gördüm ve kendisine hak verdim.
Yazımı bitirirken aziz arkadaşım Doğan 
Kasaroğlu’na ait bir hatıramı nakledeceğim. 
Ankara’da Basın-Yayın Yüksek Okulu açılı­
yordu. Bu merasime beni de davet etmişlerdi. 
Gittim. O gün Kasaroğlu dostumuzun vazifesi 
neydi ve neden dolayı orada bulundu, şimdi 
kestiremem. Ama bu açılışta o da bir nutuk 
çekti ve bu nutukta, memlekette hürriyet 
olmadıkça basın-yayın okulu açmanın fay- 
dasızlığmdan bahsetti ve bunda o kadar ileri 
gitti ki, ben dayanamadım, aynen şu lâfı 
■ söyledim:
—Demokraside ne hudutsuz hürriyet, ne 
hürriyetsiz hudut (yani memleket) makbul 
değildir! dedim.
Dinlediler mi, dinlemediler mi bilmem. 
Ama bugünkü Kasaroğlu o tarihten bugüne 
kadar ne gibi maddî manevî tekâmüle uğramış 
ki, şimdi Adalet Partisi’nin iktidarının TRT’de 
sesini ayarlamaya memur edilmiştir.
Başarılar dileriz. Şu şartla ki, arkadaşlarını 
şuraya buraya atmasın, ayıp olur!
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